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IZVLEČEK
Po men obal nih mokrišč za pre bi val ce slo ven ske Istre
Pris pe vek pred stav lja rezul ta te razi ska ve, oprav lje ne v letu 2012, v treh zava ro va nih mokriš čih na slo ven -
ski oba li (Na rav ni rezer vat Škoc jan ski zatok, Kra jin ski park Stru njan in Kra jin ski park Sečo velj ske soli ne),
z na me nom ugo to vi ti, ali so zava ro va na območ ja pomemb na kot območ ja dnev ne rekrea ci je in pre živ -
lja nja pro ste ga časa za pre bi val ce obal nih občin ter, ali pris pe va jo k bolj ši kako vo sti bival ne ga oko lja. Temelj ni
name ni vseh treh obmo čij zava ro va ne nara ve so: varo va nje obsto je če ga sta nja pred uni ču jo či mi pose gi,
ohra ni tev eko si ste mov in biot ske raz no vrst no sti. V ob dob ju inten ziv ne urba ni za ci je slo ven ske oba le pa so
posta la še pomemb nej ša, ker so to »na rav na« oko lja v ne po sred ni bli ži ni gosto pose lje nih mest Kopra, Izole
in Pira na. Razi ska va, ki je teme lji la na anke ti ra nju obi sko val cev (n = 275) zava ro va nih obal nih mokrišč,
je potr di la pred vi de va nja, da z ohra nja njem narav nih eko si ste mov obal nih mokrišč, nek daj opuš če na in
tudi degra di ra na območ ja pri do bi va jo nove funk ci je in pomen. Po mne nju vpra ša nih nudi jo mokriš ča
dobre pogo je za spro sti tev in rekrea ci jo ter pris pe va jo h ka ko vo sti nji ho ve ga bival ne ga oko lja. Pogo sto naveden
vzrok za nji ho vo obi sko va nje je tudi opa zo va nje nara ve in spre memb v oko lju, kar kaže na vse pomemb -
nej šo izo bra že val no vlo go.
KLJUČNE BESEDE
obal no mokriš če, zava ro va no območ je, narav ni rezer vat, kra jin ski park, odnos doma či nov, slo ven ska Istra
ABSTRACT
The importance of coastal wetlands for the people of Slovene Istria
The paper presents the results of a survey conducted in 2012 in three protected wetlands on the Slovene
coast (Škocjanski Zatok Nature Reserve, Strunjan Landscape Park and Sečovlje Saltpans Landscape Park)
in order to determine whether these protected areas play an important role as daily recreation and leisure
time areas for the residents of the coastal municipalities, and whether they increase the overall quality of
the living environment. The main purposes of all three natural protected areas are to protect the present
status against possible devastating human impacts, and to preserve ecosystems and biodiversity. With the
intensive urbanization of the Slovene coast, these areas have become even more important because they
represent »natural« environments in the close vicinity of the densely populated towns of Koper, Izola and
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Piran. The study, which was based on a survey among visitors (n = 275) of the protected coastal wetlands,
confirmed our presumption that with the conservation of the natural ecosystems of coastal wetlands, for-
merly abandoned and degraded areas have gained new functions and significance. According to the
respondents, these wetlands provide good conditions for relaxation and recreation and further contribute
to the quality of their living environment. Often the reason for visiting is also the observation of nature
and environmental changes, which indicates the increasing importance of the educational role of these wet-
lands.
KEY WORDS
coastal wetlands, natural protected area, nature reserve, landscape park, attitude of local residents, Slovene
Istria
Ured niš tvo je pris pe vek pre je lo 10. ok to bra 2014.
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1­ Uvod
Niž ji, aku mu la cij ski deli slo ven ske oba le so bili že v pre te klo sti spre me nje ni zara di soli nars tva, ki
je na tem območ ju pote ka lo že v ča su Rim lja nov (Bo nin 2005). Po postop nem opuš ča nju soli nars tva,
v Ko pru že ob kon cu 19. in na začet ku 20. sto let ja (Bo nin 2009), so se območ ja ponov no spre me ni la
v sla na ali bra kič na obal na mokriš ča in veči na njih v oko li ci Kopra, Izo le in Por to ro ža je bila zara di
»neu po rab no sti« tudi osu še na, spre me nje na v kme tij ska in kasne je v ur ba ni zi ra na obal na območ ja.
Nek da nje soli ne in obal na mokriš ča, ki so se po sple tu raz lič nih oko liš čin ohra ni la, so posta la tekom
devet de se tih let pre te kle ga sto let ja zava ro va na območ ja nara ve in, na veči no ma urba ni zi ra ni slo venski
oba li, pomemb na »na rav na« oko lja v ne po sred ni bli ži ni gosto pose lje nih mest. Na pri mer Sečo velj ske
soli ne so že dalj še obdob je turi stič no zani mi ve, v zad njem času pa opa ža mo, da vsa zava ro va na mokriš -
ča pri do bi va jo na pome nu pri dnev ni rekrea ci ji in pre živ lja nju pro ste ga časa za pre bi val ce bliž njih nase lij
in tudi kot območ ja izo bra že va nja pre tež no za mlaj še pre bi val ce.
Preu če va nje odno sa lokal ne ga pre bi vals tva do zava ro va nih obmo čij je pred met šte vil nih razi skav,
v ka te rih pre tež no preu ču je jo odnos doma či nov do pri lož no sti in ovir, ki jih pri na ša sta tus zava ro vanja
(na pri mer Jim in Xu 2002; Nagot hu 2003; Abdul la hi s so de lav ci 2007). Pri veči ni se kaže nera zu me -
va nje pome na reži ma varo va nja, ki ga lokal no pre bi vals tvo po veči ni razu me kot ovi ro za nji ho vo delo va nje
v pro sto ru in za nadalj nji raz voj. Neka te re razi ska ve so usmer je ne v preu če va nje pome na zele nih povr -
šin zno traj mest ali v nji ho vi bli ži ni v lu či izbolj še va nja kako vo sti bival ne ga oko lja in zado vo lje va nja
raz lič nih nema te rial nih potreb lokal ne ga pre bi vals tva. V ve či ni pri me rov gre za ugo tav lja nje odno sa
lju di do zele nih »oaz« sre di mest s po moč jo anke ti ra nja (na pri mer Chie su ra 2003; Özgüner in Kend -
le 2004; Bon nes, Pas sa fa ro in Car rus 2011). Ena izmed tovrst nih doma čih razi skav je ponu di la rezul ta te
anke ti ra nja obi sko val cev Kra jin ske ga par ka Tivo li, Rož nik in Šišen ski hrib (Smre kar, Erhar tič in Šmid
Hri bar 2011). Naša razi ska va je s to pri mer lji va v me to do loš kem in delo ma tudi vse bin skem pogle du.
Ugo tav lja nje odno sa obi sko val cev do zava ro va ne ga območ ja Škoc jan ski zatok je bilo že zaje to v ra zi -
ska vi leta 2008 (Uča kar 2009) in 2011 (Breč ko Gru bar in Kova čič 2011). V prvi razi ska vi so posku ša li
oce ni ti šte vi lo obi sko val cev ter spoz na ti moti ve in pogo stost obi sko va nja, v dru gi pa so ugo tav lja li, kako
se doma či obi sko val ci spo mi nja jo območ ja v pre te klo sti, kako oce nju je jo spre mem bo v za va ro va no območ -
je, zakaj in kako pogo sto ga obi sku je jo ter kak šen pomen mu pri pi su je jo. Obal ni mokriš či (Stru njan
in Sečo velj ske soli ne), zava ro va ni kot kra jin ska par ka, se gle de polo ža ja, sta nja oko lja v pre te klo sti in danes
ter uprav lja nja moč no raz li ku je ta od Škoc jan ske ga zato ka. V ra zi ska vo, ki jo pred stav lja mo, so vključe -
na vsa tri zava ro va na mokriš ča. Poleg infor ma cij o mo ti vih in pogo sto sti obi sko va nja smo hote li ugo to vi ti
tudi zado voljs tvo doma čih obi sko val cev z nji ho vo ure di tvi jo in uprav lja njem.
2­ Meto­de­dela
Ra zi ska va izha ja iz rezul ta tov anke ti ra nja, ki je bilo leta 2012 oprav lje no v so de lo va nju s štu den ti
geo gra fi je Fakul te te za huma ni stič ne štu di je Uni ver ze na Pri mor skem. Razi ska va je vklju če va la tri zava -
ro va na območ ja nara ve na slo ven ski oba li: Narav ni rezer vat (NR) Škoc jan ski zatok pri Kopru, Kra jin ski
park (KP) Stru njan ter Kra jin ski park (KP) Sečo velj ske soli ne. Anke ti ra nih je bilo 275 stal nih pre bi -
val cev občin ob slo ven ski oba li, od tega 36 % iz Mest ne obči ne Koper, 18 % iz Obči ne Izo la, 43 % iz
Obči ne Piran in 3% iz Obči ne Anka ran. Anke te so bile ena ko mer no poraz de lje ne: NR Škoc jan ski zatok –
34 %, KP Stru njan – 31 % in KP Sečo velj ske soli ne – 35 %. V NR Škoc jan ski zatok je bilo anke ti ra nih
83 % pre bi val cev mest ne obči ne Koper, 48 % anke ti ra nih v KP Stru njan je bilo pre bi val cev obči ne Piran
in 38 % pre bi val cev obči ne Izo la, v KP Sečo velj ske soli ne pa so, podob no kot v Škoc jan skem zato ku,
pre vla do va li obi sko val ci bliž nje obči ne Piran (78 %). Naj več anke ti ra nih je bilo sta rih do 40 let (53 %),
sle di li so tisti med 40 in 60 let (33 %) ter sta rej ši od 60 let (14 %). Anke to je sestav lja lo devet vpra šanj
pol zapr te ga tipa z na ve de ni mi odgo vo ri, ki so bili na izbi ro anke ti ran cem ter z mož nost jo odgo vo ra
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»dru go« in z raz vrš ča njem po pome nu. O an ke ti ran cih smo poi zve do va li le let ni co rojs tva in obči no
biva nja.
Pri dob lje ne odgo vo re smo ana li zi ra li gle de na: loka ci jo anke ti ra nja (NR Škoc jan ski zatok, KP Stru -
njan, KP Sečo velj ske soli ne), sta rost ne sku pi ne anke ti ra nih (do 39 let, 40–60 let, 61 let in več) in gle de
na obči no stal ne ga biva liš ča (Ko per, Izo la, Piran in Anka ran). Sta ti stič no zna čil ne raz li ke v od go vo rih
po posa mez nih vpra ša njih med prej ome nje ni mi spre men ljiv ka mi smo pre ve ri li tudi s po moč jo Pear -
so no ve χ2 sta ti sti ke pri stop nji zna čil no sti α = 0,01 in zapi sa li še sto pi nje pro sto sti (SP) ter izra ču na ne
p-vred no sti (Koš melj 2007). S po moč jo ana li ze vred no sti pri la go je nih ostan kov v po sa mez nih celi cah
smo ugo tav lja li, kje so naj več ja sta ti stič na odsto pa nja zno traj preu če va nih kon tin genč nih pre gled nic,
tudi v pri me rih, ko izra čun χ2 sta ti sti ke za celot no pre gled ni co ni poka zal bis tve nih raz lik v od go vorih.
Vred no sti pri la go je ne ga ostan ka, več je od 2, pome ni jo sta ti stič no zna čil no raz li ko (α < 0,05), vred nosti,
več je od 3, pa pome ni jo že moč no odsto pa nje (α < 0,01) (Agre sti 2007; Med mrež je 1 in 2).
3­ Geo­graf­ske­zna­čil­no­sti­zava­ro­va­nih­mokrišč­na­slo­ven­ski­oba­li
Obal ne obči ne Koper, Izo la, Piran in Anka ran obse ga jo 386,4 km2. Po podat kih iz leta 2012 je tu
žive lo 86.781 pre bi val cev, od tega v nek da nji Mest ni obči ni Koper 53.155 (sku pen poda tek za sedanji
Mest no obči no Koper in Obči no Anka ran), v Ob či ni Piran 17.675 in v Ob či ni Izo la 15.951 (Med -
mrež je 3). Gosto ta pose li tve je bila leta 2012 225 pre bi val cev/km2, kar je dva krat no slo ven sko pov preč je
in se še pove ču je. Med tem ko je zaled je red ko pose lje no, je za ožje obal no območ je zna čil na viso ka
stop nja urba ni za ci je, zato gosto ta pose li tve obal ne ga pasu pre se ga 1500 pre bi val cev/km2, kar vpli -
va na moč no antro po ge no spre me nje no oko lje (Ko le ga 2009). Po oce ni Kole ge (2009) je narav ne le
še 12 % slo ven ske oba le. V ne po zi da nem ožjem obal nem pasu pred stav lja jo veči no tri zava ro va na
Sli ka 1: Zava ro va na obal na mokriš ča ob slo ven ski oba li.
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območ ja nara ve: NR Škoc jan ski zatok, KP Stru njan in KP Sečo velj ske soli ne, ki sku paj obse ga jo
dobrih 13 km2.
Vsa tri zava ro va na mokriš ča so nasta la na območ jih nek da njih solin, med kate ri mi so bile prve opuš -
če ne kopr ske in na nji ho vi loka ci ji je danes naj več je bra kič no mokriš če v Slo ve ni ji – Škoc­jan­ski­zatok.
Obse ga 120,7 ha in leži med naku po val ni mi cen tri na jugovz hod nem robu Kopra, Luko Koper, obalno
hitro cesto z mest ni mi vpad ni ca mi in želez ni co. NR Škoc jan ski zatok je nastal z re na tu ra ci jo in revi -
ta li za ci jo moč no degra di ra ne ga območ ja, ki je bilo leta 1957 od mor ja loče no s ši ri tvi jo pri sta niš ča in
z iz grad njo nasi pa (Mo ze tič in Šala ja 2002). V osem de se tih letih prejš nje ga sto let ja je Obči na Koper
načrtova la popol no zasut je pol sla ne lagu ne in pro stor name ni ti urba ni rabi. Nekaj časa je slu ži la tudi
kot odla ga liš če odpad kov ter sla ne ga mulja; vanjo se je ste ka la meteor na voda z od pla ka mi, kar je pov -
zroči lo uni če nje eko si ste ma. Posle dič no se je šte vi lo vrst ptic, ki so sezon sko ali stal no nase lje va le območ je,
v osem de se tih in devet de se tih letih prejš nje ga sto let ja moč no zmanj ša lo, neka te re, na ozem lju Slo venije
red ke vrste vod nih ptic, pa so celo izgi ni le. To je bil eden glav nih raz lo gov, da so se načr ti s Škoc janskim
zato kom spre me ni li (Ob no va in ohra nja nje … 2007). Sode lo va nje stro kov nja kov, pod po ra medi jev ter
šir še jav no sti so pri pe lja li do spre jet ja ustrez nih ukre pov in območ je je bilo leta 1998 zava ro va no kot
narav ni rezer vat (Za kon o na rav nem rezer va tu Škoc jan ski zatok 1998). Uprav lja nje je leta 1999 prev -
ze lo Druš tvo za opa zo va nje in prou če va nje ptic Slo ve ni je in v zad njih letih je postal Škoc jan ski zatok,
z bra kič nim in slad ko vod nim delom, ure je no učno pot jo z opa zo val ni ca mi in infor ma cij ski mi tab lami,
pri ljub lje na in zelo obi ska na loka ci ja. Narav ni rezer vat je leta 2010 orga ni zi ra no obi ska lo 1828 obi sko -
val cev, 73 % je bilo osnov no šol cev in sred nje šol cev (Ba la žič, Jurin čič in Sin ko vič 2011). Obisk se izva ja
po ozna če nih poteh in se v zad njih letih moč no pove ču je, kar že pov zro ča teža ve pri usmerjanju obi -
sko val cev in nji ho vih aktiv no sti (So vinc 2011).
kP­stru­njan je 470 ha veli ko območ je med Izo lo in Pira nom. Obse ga bra kič no lagu no in še ohranje -
ne soli ne, ki so zava ro va ne kot Narav ni rezer vat Stju ža, ter str mo obal no ste no (klif) in pas mor ja kot
Narav ni rezer vat Stru njan. Narav na rezer va ta sku paj obse ga ta 163 ha in sta bila zava ro va na leta 1989.
Ured ba o kra jin skem par ku je bila spre je ta leta 2004, uprav ljav ca pa je zava ro va no območ je dobi lo leta 2008
(Med mrež je 4). Raz voj v kra jin skem par ku je usmer jen v spod bu ja nje sona rav nih oblik kme to va nja
ter oko lju pri jaz ne ga turiz ma in rekrea ci je, v vars tvo kul tur ne dediš či ne, v so li nars tvo na tra di cio nalni
način ter v upo ra bo oko lju pri jaz nih praks pri uprav lja nju z na rav ni mi viri, z na me nom ohra nja nja eko -
si stem skih sto ri tev in zmog lji vo sti, živ ljenj skih oko lij rast lin in živa li, habi tat nih tipov in narav nih vred not
(Ju rin čič in Popič 2009). Zno traj območ ja kra jin ske ga par ka je del nase lja Stru njan, kme tij ska zem ljišča,
kom pleks Zdra vi liš če Krka Stru njan z na sta ni tve ni mi zmog lji vost mi ter narav no kopa liš če s pri pa da -
jo čo infra struk tu ro. KP Stru njan je edi no od nave de nih treh zava ro va nih obmo čij nara ve, ki je nase lje no
in so člo ve ko ve dejav no sti v več ji meri pri sot ne, ter edi no šir še zava ro va no območje, ki poleg kop ne ga
dela obse ga tudi pas mor ja. Na območ ju je veči no ma dobro ohra nje no narav no okolje z ve li ko pokra -
jin sko pestrost jo in raz lič ni mi habi tat ni mi tipi, kjer uprav lja vec posku ša člo ve ko ve aktiv no sti pri la go di ti
občut lji ve mu narav ne mu oko lju in ohra nja ti nje go ve vred no te. V zad njem obdob ju je v os pred ju usmer -
ja nje turi stič ne ga raz vo ja, saj je kra jin ski park ved no bolj obi skan in ob pomanj klji vi infra struk tu ri se
že kaže jo nega tiv ne posle di ce v na rav nem oko lju (Med mrež je 4; Sovinc 2011). Šte vi lo kopal cev in sidrišč
v ča su kopal ne sezo ne bi mora li ome ji ti, saj obi čaj no pre se ga ta nosil no zmog lji vost narav ne ga oko lja.
V me se cih junij, julij in avgust je v Stru nja nu oprav lje nih okrog 50% vseh let nih noči tev, k stal nim gostom
pa je tre ba pri šte ti še šte vil ne dnev ne obi sko val ce; med dru gim se pojav lja jo teža ve s par ki ra ni mi mesti
(Ju rin čič in Popič 2009).
se­čo­velj­ske­soli­ne obse ga jo oko li 600 ha veli ko območ je na skraj nem jugo za ho du slo ven ske obale.
So edi ne še delu jo če soli ne v Slo ve ni ji, kjer sol pri de lu je jo po več sto le tij sta rih postop kih. V Se čo velj -
skih soli nah stal no ali obča sno živi veli ko šte vi lo red kih in ogro že nih vrst ptic ter dru gih žival skih in
rast lin skih vrst, zato ima jo velik držav ni in med na rod ni pomen. So mokriš če med na rod ne ga pome na
po Ram sar ski kon ven ci ji od leta 1993. Območ je je bilo kot kra jin ski park na občin ski rav ni zava ro va -
no leta 1990, na držav ni pa leta 2001. Kra jin ski park kot celo ta obse ga prib liž no 750 ha, uprav ljav ca pa
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je dobil leta 2002. Del par ka pred stav lja območ je opuš če nih solin Fon ta nig ge, ki se vzdr žu je z na menom
ohra nja nja habi tat nih tipov ter dru gih vred not, in območ je aktiv nih solin Lera, kjer pote ka tra di cio -
nal na pri de la va soli, hkra ti pa se ohra nja jo eko loš ke zna čil no sti območ ja, solin ska kra ji na in kul tur na
dediš či na. Območ je je zelo obi ska no; v par ku je 9 km spre ha jal nih in kole sar skih poti, infor ma cij ski
cen ter, demon stra cij sko sol no polje in infor ma cij ske toč ke. V par ku se odvi ja jo orga ni zi ra ni ogle di, različ -
ni izo bra že val ni in rekrea cij ski pro gra mi ter dru žab ne aktiv no sti. Leta 2010 je bilo v par ku zabe le že nih
28.843 obi skov (So vinc 2011).
4­ Rezul­ta­ti­in­raz­pra­va
Na vpra ša nje, kako se spo mi nja jo zava ro va ne ga območ ja v pre te klo sti (pre gled ni ca 1), so anke ti -
ran ci odgo var ja li raz lič no gle de na območ je anke ti ra nja. To potr ju je izra čun χ2 te sta, ki kaže, da so
ome nje ne raz li ke sta ti stič no zelo zna čil ne (SP = 10, p < 0,0000). Vred no sti pri la go je nih ostan kov v po -
sa mez nih celi cah kaže jo na zelo izra zi ta sta ti stič na odsto pa nja od pri ča ko va nih frek venc. Škoc jan ske ga
zato ka se anke ti ran ci v 36 % spo mi nja jo kot neu po rab ne ga, zapuš če ne ga pro sto ra (pri la go je ni osta nek
+ 3,2), nekaj manj (29 %) pa se ga spo mi nja kot narav no oko lje ob mestu. V pri mer ja vi z os ta li ma območ -
je ma se anke ti ra ni v NR Škoc jan ski zatok območ ja pred zava ro va njem spo mi nja jo tudi kot one sna že ne ga
(de gra di ra ne ga) območ ja (pri la go je ni osta nek + 3,8) in območ ja nasi pa nja (pri la go je ni osta nek + 3,9).
Obe vred no sti kaže ta moč no odsto pa nje od sta ti stič no pri ča ko va nih odgo vo rov. Rezul tat je pri mer -
ljiv z ra zi ska vo leta 2011, ko se je še neko li ko več ji delež vpra ša nih (39 %) Škoc jan ske ga zato ka spo mi njal
kot neu po rab ne ga zapuš če ne ga pro sto ra (Breč ko Gru bar in Kova čič 2011). Sta rej ši od 60 let se NR Škoc -
jan ski zatok spo mi nja jo bodi si kot zapuš če ne ga (neu po rab ne ga) pro sto ra (75 %) bodi si kot območ ja
nasi pa nja (25 %). Pri sta rost ni sku pi ni 40–60 let pre vla du je odgo vor »za puš čen (neu po ra ben) pro stor«
(35 %), sle di mu odgo vor »na ra va v bli ži ni nase lja« (25 %). Pri sku pi ni mlaj ših od 40 let že pre vla du je
odgo vor »na ra va v bli ži ni nase lja« (35 %). Mokriš ča v KP Stru njan se 36 % anke ti ran cev v pre te klo sti
spo mi nja kot narav ne ga oko lja v bli ži ni nase lja (pri la go je ni osta nek + 2,7), 28 % kot zapuš če ne ga in neu -
po rab ne ga pro sto ra ter 19 % kot solin. V KP Sečo velj ske soli ne se več kot dve tret ji ni anke ti ran cev (72 %)
spo mi nja območ ja kot solin s pri mar no funk ci jo proi zvod nje soli (pri la go je ni osta nek + 10,8), 14 % anke -
ti ran cev kot nara ve v bli ži ni nase lja, kar je veli ko manj kot pri osta lih dveh mokriš čih (pri la go je ni
osta nek –3,4), preo sta li pa kot zapuš če ne ga, neu po rab ne ga pro sto ra. Raz li ke lah ko delo ma poja sni mo
s sta njem območ ja pred zava ro va njem. Škoc jan ski zatok je bil pred revi ta li za ci jo degra di ra no oko lje,
ki so mu šele pri za de va nja za zava ro va nje zago to vi la današ njo podo bo, v Stru nja nu in Sečo velj skih solinah
pa z za va ro va njem ni priš lo do tako opaz nih okolj skih spre memb. Naj več ja sta ti stič na odsto pa nja od
pri ča ko va nih frek venc so bila pri odgo vo ru »so li ne, s pri mar no funk ci jo pri de la ve soli«. Podat ki kaže -
jo, da ima v spo mi nu anke ti ra nih soli nars tvo še ved no vodil no vlo go, kljub temu, da je bil v Se čo velj skih
soli nah tudi v pre te klo sti le manj ši del name njen pri do bi va nju soli ter, da opuš če nih solin ne doje ma -
jo kot narav no oko lje v bli ži ni nji ho ve ga doma. Nas prot no, kot velja za anke ti ra ne v NR Škoc jan ski zatok,
v KP Stru njan in KP Sečo velj ske soli ne ni bis tve nih raz lik v od go vo rih med sta rost ni mi sku pi na mi.
Sle di lo je vpra ša nje o poz na va nju raz lo ga za zava ro va nje mokriš ča, kjer smo od 65 % vpra ša nih dobi li
pra vil ni odgo vor ter nave den raz log. Rezul tat je viš ji v pri mer ja vi z ra zi ska vo v KP Tivo li, Rož nik in
Šišen ski hrib v Ljub lja ni, kjer je za zava ro va nje vede la le dobra polo vi ca (53%) vpra ša nih (Smre kar, Erhar -
tič in Šmid Hri bar 2011). Na vpra ša nje, ali je bila spre mem ba namemb no sti v šir še območ je varo va nja
nara ve pri mer na, je 95 % anke ti ra nih odgo vo ri lo pri tr dil no in le 5 % nega tiv no. Raz li ke v raz mer ju med
pozi tiv ni mi in nega tiv ni mi odgo vo ri anke ti ran cev na treh zava ro va nih mokriš čih so zane mar lji ve. Tisti,
ki so odgo vo ri li nega tiv no, so kot raz lo ge nava ja li, da bi bila bolj korist na obde lo val na zem ljiš ča, da
zava ro va na območ ja pred stav lja jo pre več ome ji tev, da odtu ji jo pro stor doma či nom, da je pro ste oba -
le že tako pre ma lo. Na vpra ša nje, če so z ob sto je čo ure di tvi jo mokriš ča zado volj ni, je bilo 86 % pri tr dil nih
in 14 % nega tiv nih odgo vo rov, raz li ke med posa mez ni mi mokriš či pa niso sta ti stič no zna čil ne (SP = 2,
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NR Škocjanski zatok KP Strunjan KP Sečoveljske soline skupaj
Sli ka 2: Pomen zava ro va ne ga mokriš ča (an ke ti ran ci so lah ko izbra li po tri odgo vo re in jih ran gi ra li).
p = 0,1623). Gle de na več ji delež tistih, ki so se stri nja li s spre mem bo namemb no sti mokriš ča, pred -
vide va mo, da obi sko val ci v več ji meri pod pi ra jo zava ro va nje, kot pa so zado volj ni z ure je nost jo in
uprav lja njem. Dele ži neza do volj nih se gib lje jo med 10% v KP Sečo velj ske soli ne (pri la go je ni osta nek –1,3),
kjer so neko li ko bolj zado volj ni in 20 % v KP Stru njan (pri la go je ni osta nek + 1,9), kjer so z ob sto je čim
sta njem manj zado volj ni. Neza do volj ni so kot raz lo ge nava ja li pomanj ka nje par ki rišč, neu re je nost poti,
sla bo varo va nje, odpad ke. Na podob ne prob le me v KP Stru njan sta opo zo ri la tudi Jurin čič in Popič (2009).
V NR Škoc jan ski zatok je bilo neza do volj nih 12,8 % vpra ša nih, kar je slab odsto tek več v pri mer ja vi
z re zul ta tom razi ska ve leta 2011 (Breč ko Gru bar in Kova čič 2011). Na vpra ša nje, ali bi območ je zava -
ro va nja raje name ni li dru gim dejav no stim, je 90 % vpra ša nih odgo vo ri lo nega tiv no, kar neko li ko odsto pa
od rezul ta ta pri vpra ša nju o za do voljs tvu s spre mem bo namemb no sti (95%). Očit no bi, kljub odo bravanju
zava ro va nja, neka te ri anke ti ran ci pod pr li dru gač no rabo ozi ro ma ne pre poz na jo pri lož no sti pove zo -
va nja med raz lič ni mi raba mi. Raz po re di tev odgo vo rov po območ jih anke ti ra nja je podob na raz po re di tvi
odgo vo rov gle de zado voljs tva z ure je nost jo zava ro va ne ga območ ja. Raz li ke med loka ci ja mi anke ti ranja
niso sta ti stič no zna čil ne (SP = 2, p = 0,0102) in kaže jo več je odsto pa nje le v KP Stru njan, kjer bi 16,5 %
anke ti ra nih (pri la go je ni osta nek + 2,5) v ve či ni območ je raje name ni lo turiz mu, preosta li pa soli nars -
tvu in kme tijs tvu (pre gled ni ca 1). V NR Škoc jan ski zatok bi 10,6 % anke ti ra nih območ je raje name ni lo
kme tijs tvu in turiz mu, v KP Sečo velj ske soli ne pa bi le 3 % anke ti ra nih (pri la go je ni osta nek –2,7) zava -
ro va no območ je veči no ma name ni lo soli nars tvu in turiz mu (pre gled ni ca 1). Zani mi vo, da je med vse mi
ponu je ni mi odgo vo ri gle de mož ne dru gač ne rabe zava ro va nih obmo čij, v 57 % ome nje na inten ziv -
nej ša turi stič na izra ba in več kot polo vi ca teh odgo vo rov je bila med anke ti ra ni mi v KP Stru njan,
kjer se v oko lju že kaže jo nega tiv ne posle di ce pre ve li ke ga obi ska v ča su poletne sezo ne (Ju rin čič in
Popič 2009).
Sle di lo je vpra ša nje o vpli vu zava ro va ne ga območ ja na kako vost bival ne ga oko lja in s tem na življenje
pre bi val cev. Da zava ro va no območ je dvi gu je kako vost bival ne ga oko lja je meni lo 82 % vseh anke ti ranih.
Tak je bil delež pri tr dil nih odgo vo rov v NR Škoc jan ski zatok, nekaj manj ši pa v KP Stru njan (78 %,
prilagoje ni osta nek –1,3) ter več ji v KP Sečo velj ske soli ne (86,5 %, pri la go je ni osta nek + 1,4). Raz li ke
v od go vo rih med območ ji anke ti ra nja niso sta ti stič no zna čil ne (SP = 2, p = 0,3017), čeprav smo pri ča -
ko va li več je raz li ke med KP Stru njan, kjer se je oko lje po zava ro va nju zelo malo spre me ni lo, v primer ja vi
z dru gi ma dve ma zava ro va ni ma mokriš če ma, kjer je zava ro va nje v oko lju pri ne slo več spre memb. Zava -
ro va nje območ ja se kot ukrep za izbolj ša nje kako vo sti oko lja pogo ste je izpo stav lja pri NR Škoc jan ski
zatok, kjer pa kljub temu 18 % vpra ša nih meni, da nima pozi tiv ne ga vpli va. Tudi raz li ke med dele ži
nega tiv nih odgo vo rov sta rost nih sku pin niso sta ti stič no zna čil ne (SP = 2, p = 0,5877). Neko li ko več ji je
delež nega tiv nih odgo vo rov pri sta rost ni sku pi ni nad 60 let (24 %) v pri mer ja vi z os ta li ma sta rost ni ma
sku pi na ma, kjer so nega tiv ni odgo vo ri pred stav lja li 17 %. Kot zani mi vost ome ni mo raz li ke gle de na
obči no stal ne ga biva liš ča anke ti ra nih, ki kaže jo bolj pozi tiv no mne nje pre bi val cev občin Piran in Anka -
ran, ven dar raz li ke niso sta ti stič no zna čil ne (SP = 3, p = 0,0776). Pri obeh sku pi nah je delež pozi tiv nih
odgo vo rov bli zu 90 %, naj manj ši (74 %) pa je bil med anke ti ra ni mi iz Obči ne Izo la.
Z na sled njim vpra ša njem smo hote li izve de ti, kate re vred no sti zava ro va ne ga območ ja vpra ša ni
postavlja jo v os pred je. Med deve ti mi ponu je ni mi so lah ko izbra li tri odgo vo re in jih raz vr sti li po pome -
nu. Kot je raz vid no iz sli ke 2 in pre gled ni ce 1, med vse mi odgo vo ri pre vla du je »na ra va v bli ži ni nase lja«
(19 %), z 14–15 % sle di jo ena ko mer no poraz de lje ni odgo vo ri »ob moč je pre živ lja nja pro ste ga časa«, »ob -
moč je dnev ne rekrea ci je«, »izo bra že val na vred nost« in »ohra nja nje kul tur ne dediš či ne«.
Izra čun χ2 te sta poka že, da so raz li ke v od go vo rih gle de na območ je anke ti ra nja sta ti stič no zelo zna -
čil ne (SP=18, p=0,0003). V NR Škoc jan ski zato k sta bila naj po go ste je nave de na »na ra va v bli ži ni nase lja«
(23 %, pri la go je ni osta nek + 2,0) in »ob moč je dnev ne rekrea ci je« (21 %, pri la go je ni ostanek = + 3,7), sle -
di la sta »ob moč je pre živ lja nja pro ste ga časa« in »izo bra že val na vred nost«, ki ju je naved lo sla bih 15 %
anke ti ra nih, kar je sklad no s sta rost no struk tu ro orga ni zi ra ne ga obi ska v Škoc jan skem zato ku, kjer s 75 %
pre vla du je jo osnov no šol ci in sred nje šol ci (Ba la žič, Jurin čič in Sin ko vič 2011). »Ugo den vpliv na kako -
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Sli ka 3: Pogo stost obi sko va nja zava ro va ne ga mokriš ča.
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NR Škocjanski zatok KP Strunjan KP Sečoveljske soline skupaj
vost oko lja« je izpo sta vi lo le 10 % doma čih obi sko val cev, kar je malo gle de na naša pri ča ko va nja. Od pri -
ča ko va nih frek venc sta ti stič no moč no odsto pa odgo vor »ohra nja nje kul tur ne dediš či ne« (pri la go je ni
osta nek –4,2). Med odgo vo ri v KP Stru njan se je na prvo mesto uvr sti la »na ra va v bli ži ni nase lja« (21 %),
sle di li pa so »ohra nja nje kul tur ne dediš či ne« (16 %), »ob moč je pre živ lja nja pro ste ga časa« (15 %) in »ugo -
den vpliv na kako vost oko lja« (14%). V KP Sečo velj ske soli ne sta med odgo vo ri pri ča ko va no pre vla do va la
»ohra nja nje kul tur ne dediš či ne« (21 %, pri la go je ni osta nek + 3,6) in »izo bra že val na vred nost« (17 %),
s 13 % vseh odgo vo rov pa sta sle di li »ob moč je pre živ lja nja pro ste ga časa« in »na ra va v bli ži ni nase lja«.
Z na sled njim vpra ša njem (sli ka 3) smo iska li podat ke o po go sto sti obi sko va nja zava ro va nih območij
in ugo to vi li, da so odgo vo ri v vseh treh območ jih zelo podob ni, raz li ke med nji mi pa niso sta ti stič no zna -
čil ne (SP = 8, p = 0,4862). Naj več anke ti ran cev obiš če zava ro va no območ je nekaj krat na mesec (35 %) in
nekaj krat na leto (31 %), nekaj manj kot peti na (19 %) pa celo več krat teden sko. Na vseh treh območ jih
več kot 70 % pred stav lja jo obi sko val ci, ki območ je obiš če jo nekaj krat na mesec in nekaj krat let no, ter oko -
li 20% tisti, ki območ je obiš če jo več krat teden sko. Rezul ta ti so pri mer lji vi z ra zi ska vo v Škoc jan skem zato ku
leta 2011 (Breč ko Gru bar in Kova čič 2011) in 2008 (Uča kar 2009). Obi sko val cev, ki območ je obiš če jo enkrat
let no, je bilo naj manj v KP Stru njan (7 %) in naj več v KP Sečo velj ske soli ne (17,7 %). Tudi raz li ke v raz po -
re di tvi odgo vo rov po sta rost nih sku pi nah niso sta ti stič no zna čil ne (SP = 8, p = 0,2953); 42 % sta rej ših od
60let zava ro va no območ je obiš če več krat na mesec, 21% enkrat, 16% nekaj krat let no in 18% več krat teden -
sko; 37 % sta rih med 40 in 60 let zava ro va no območ je obiš če nekaj krat let no in 30 % več krat meseč no.
V pri mer ja vi s sta rej šo in mlaj šo sku pi no anke ti ran cev, so viš ji delež v sred nji sta rost ni sku pi ni pred stav -
lja li tisti, ki zava ro va no območ je obiš če jo več krat teden sko (20 %), niž ji pa je bil delež tistih, ki ga obiš če jo
le enkrat let no (9%). Obi sko val ci, mlaj ši od 40let, zava ro va na območ ja veči no ma obiš če jo nekaj krat meseč -
no (37 %) in nekaj krat let no (32 %), sla ba peti na več krat teden sko in nekaj več kot dese ti na enkrat let no.
Iz ve de ti smo žele li tudi moti ve za obisk in anke ti ra ni so lah ko izpo sta vi li dva naj po memb nej ša (slika 4,
pre gled ni ca 1). Odgo vo ri v vseh treh zava ro va nih mokriš čih kaže jo ena ko pogo stost treh moti vov: »mir«,
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Sli ka 4: Moti vi za obisk zava ro va ne ga mokriš ča (an ke ti ran ci so lah ko izpo sta vi li po dva).
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NR Škocjanski zatok KP Strunjan KP Sečoveljske soline skupaj
»re krea ci ja« in »lepa nara va«. Podob ne moti ve so ugo to vi li tudi z ra zi ska vo med obi sko val ci Kra jinske -
ga par ka Tivo li, Rož nik in Šišen ski hrib v Ljub lja ni, kjer so vpra ša ni izpo sta vi li pomen sti ka z na ra vo
ter fizič no in psi hič no spro sti tev (Smre kar, Erhar tič in Šmid Hri bar 2011). Pri mer ja va med odgo vo ri
na treh raz lič nih loka ci jah anke ti ra nja ne poka že sta ti stič no pomemb nih raz lik (SP = 10, p = 0,0194)
in veli ko podob nost med kra jin ski ma par ko ma, kjer kot moti va pre vla du je ta »mir« in »lepa nara va«
(oba s prib liž no 30 % navedb). NR Škoc jan ski zatok pa je kar polo vi ca anke ti ran cev naj več krat obi skala
zara di »re krea ci je« (pri la go je ni osta nek + 2,9) ter 36 % zara di »opa zo va nja ptic in dru gih živa li« (pri -
la go je ni osta nek + 2,7). »Mir«, v pri mer ja vi z dru gi mi moti vi za obisk NR Škoc jan ski zatok, sta ti stič no
moč no odsto pa navz dol (pri la go je ni osta nek –3,3), kar je razum lji vo gle de na lego zava ro va ne ga območja,
ki je stis nje no med Luko Koper, naku po val ni mi sre diš či ter naj po memb nej ši mi pro met ni ca mi na območ -
ju. Podob no odsto pa, v  pri mer ja vi z  dru gi mi moti vi, »re krea ci ja« v  KP Stru njan (pri la go je ni
osta nek –2,3). Raz lo gi so lah ko več ja odda lje nost od mest in pomanj ka nje pri mer nih poti. Zara di lokaci -
je anke ti ra nja v an ke to tudi niso bili zaje ti kole sar ji na »Poti zdrav ja in pri ja teljs tva Paren za na - Pore čan ka«.
Med moti vi, ki niso bili ponu je ni anke ti ran cem, so se naj po go ste je pojav lja li: ribo lov, spre ho di, spre -
ho di psov, spro sti tev, pa tudi delo.
Ko smo pri mer ja li odgo vo re s sta rost jo anke ti ra nih, smo ugo to vi li, da sled nja ni sta ti stič no pomemb -
no pove za na (SP = 10, p = 0,0246) z mo ti vi za obisk zava ro va nih mokrišč, da pa obsto ji jo manj še raz li ke
med moti vi obi sko va nja pri mlaj ših in sta rej ših. Med odgo vo ri mlaj ših od 40 let je z 31 % pre vla do va -
la »re krea ci ja«, sle di la sta »mir« in »lepa nara va«, pri anke ti ran cih sta rih med 40 in 60 let sta bila zelo
ena ko vred no zasto pa na »mir« in »lepa nara va«, oba moti va sta dobi la po četr ti no gla sov, pri sta rej ših od
60 let pa je bila na prvem mestu »lepa nara va« (enak delež kot pri anke ti ran cih najm laj še sta rost ne sku -
pi ne »re krea ci ja«: 31 %), sle di la pa sta »mir« ter »opa zo va nje ptic in dru gih živa li«.
Za ni ma lo nas je še zado voljs tvo doma čih obi sko val cev z uprav lja njem zava ro va nih mokriš č. Ker
veli ko anke ti ra nih biva v ne po sred ni bli ži ni, neka te ri pa celo zno traj zava ro va ne ga območ ja KP Stru -
njan, smo pred vi de va li, da so raz me ro ma dobro obveš če ni o na čr tih in aktiv no stih uprav ljav cev. Kar 88%
vseh anke ti ra nih je izra zi lo zado voljs tvo, pri mer ja va odgo vo rov med območ ji anke ti ra nja pa ni poka -
za la sta ti stič no pomemb nih raz lik (SP = 2, p = 0,3073). Neko li ko odsto pa jo le odgo vo ri v KP Stru njan,
kjer je delež nega tiv nih naj viš ji (16,5 %, pri la go je ni osta nek –1,5). Neza do voljs tvo z uprav lja njem zava -
ro va ne ga mokriš ča je v NR Škoc jan ski zatok in KP Sečo velj ske soli ne izra zi la le dese ti na vpra ša nih.
Raz po re di tev pri tr dil nih in nega tiv nih odgo vo rov je podob na raz po re di tvi odgo vo rov pri vpra ša nju
o za do voljs tvu obi sko val cev z ure di tvi jo zava ro va ne ga mokriš ča, kar smo pri ča ko va li. Ure je nost ter zago -
tav lja nje potreb nih sto ri tev in infra struk tu re obi sko val ci namreč naj bolj pove zu je jo z uprav lja njem
zava ro va ne ga območ ja. Med pred lo gi za nadalj nji raz voj in suge sti ja mi uprav ljav cem so obi sko val ci naj -
več krat ome ni li raz voj v sme ri turiz ma, ure di tev poti, dostop nost obi sko val cev do infor ma cij, poskr be ti
za pre poz nav nost zava ro va ne ga mokriš ča, ga vklju či ti v tu ri stič no ponud bo na slo ven ski oba li, poskr -
be ti za var nost obi sko val cev, za čiš če nje odpad kov itn. Gle de na to, da smo z zad njim vpra ša njem izve de li,
da je 72 % anke ti ra nih obi sko val cev že koga pova bi lo ali napo ti lo v za va ro va no mokriš če, pa skle pamo,
da se doma či ni zave da jo vred no sti zava ro va nih obmo čij.
5­ sklep
Na men razi ska ve je bil ugo to vi ti, ali pre bi val ci obal nih občin pod pi ra jo varo va nje obal nih mokrišč
kot šir ših zava ro va nih obmo čij nara ve, ali so veči no ma zado volj ni z ure di tvi jo in uprav lja njem ter, kako
pogo sto in s kak šnim moti vom zava ro va na območ ja obi sku je jo. Po vzo ru razi ska ve v NR Škoc jan ski
zatok leta 2011 smo leta 2012 razi ska vo raz ši ri li še na KP Stru njan in KP Sečo velj ske soli ne. Na temelju
več krat ne ga opa zo va nja obi sko val cev v NR Škoc jan ski zatok smo pred vi de va li, da zava ro va na mokrišča
posta ja jo vse bolj pri ljub lje na območ ja pre živ lja nja pro ste ga časa in dnev ne rekrea ci je. Rezul ta ti raziska -
ve v vseh treh zava ro va nih mokriš čih so potr di li naša pred vi de va nja, da doma či obi sko val ci veči no ma
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sogla ša jo z za va ro va njem in območ ja ne bi name ni li dru gi rabi. Veči no ma tudi priz na va jo pozi tiv ni vpliv
na kako vost nji ho ve ga bival ne ga oko lja, pred vsem zara di ohra nje ne nara ve, miru ozi ro ma odmak nje -
no sti od mest ne ga vrve ža in pro met ne infra struk tu re. Razu me va nje in pre poz na va nje eko si stem skih
sto ri tev mokrišč ni v os pred ju, zato meni mo, da bi bilo izo bra že va nje doma čih obi sko val cev pomem -
ben cilj uprav ljav skih načr tov. Ugo to vi li smo, da so doma či ni bolj kri tič ni gle de ure je no sti in uprav lja nja
zava ro va nih mokrišč. Anke ti ra ni, ki niso sogla ša li z za va ro va njem ali niso zado volj ni z ure di tvi jo in
z uprav lja njem, so pogo sto izpo sta vi li mož no sti raz vo ja turi stič ne infra struk tu re na danes zava ro vanih
območ jih. To si lah ko poja sni mo s tem, da razu me jo vars tvo nara ve pred vsem kot ome ji tev za dru ge rabe
pro sto ra in kot nez druž lji vo z raz vo jem. Uprav lja nje KP Sečo velj ske soline doka zu je nas prot no. Gle -
de na sla bo poz na va nje in zave da nje pri lož no sti, ki jih pred stav lja jo zava ro va na območ ja, meni mo, da
bi nji ho vi uprav ljav ci mora li več pozor no sti name ni ti infor mi ra nju in vklju če va nju doma či nov, kar kot
ukre pa za zmanj ša nje nega tiv nih učin kov obi ska na narav no oko lje in doma či ne v Stru nja nu pred la -
ga ta tudi Jurin čič in Popič (2009). S tem bi pri do bi li tako doma či ni kot uprav ljav ci.
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Pre gled ni ca 1: Pomemb nej še ugo to vi tve razi ska ve za posa mez no obal no mokriš če. Pose bej izsto pa jo če
zna čil no sti v pri mer ja vi z dru gi mi so ozna če ne s krep ko pisa vo.
NR Škoc jan ski zatok KP Sečo velj ske soli ne KP Stru njan
spo min na mokriš če •­ zapuš­čen­(neu­po­ra­ben) •­ soli­ne­s pri­mar­no • nara va v bli ži ni 
pred zava ro va njem pro­stor­(36%) funk­ci­jo­pri­de­la­ve nase lja (36 %)
•­ nara va v bli ži ni soli­(72%)
nase lja (23 %)
• one­sna­že­no
(de­gra­di­ra­no)
območ­je­(13%)
•­ območ­je­nasi­pa­nja
z na­me­nom­širi­tve
urba­nih­povr­šin­(12%)
de lež neza do volj nih 13 % 10 % 20%z ob sto je čo ure di tvi jo
spre mem ba • 11 % za spre mem bo, •­ 3%­za­spre­mem­bo, •­ 16%­za­spre­mem­bo,
namemb no sti od tega: od tega: od tega:
zava ro va ne ga • 1/3 za inten ziv nej šo • 40 % za inten ziv nej šo • 41 % za inten ziv nej šo
mokriš ča turi stič no izra bo turi stič no izra bo turi stič no izra bo
• 1/3­za­kme­tijs­tvo • 40 % za proi zvod njo soli • 27 % za proi zvod njo soli
de lež neza do volj nih 10 % 10 % 17%z uprav lja njem
po men • nara va v bli ži ni •­ ohra­nja­nje­kul­tur­ne • nara va v bli ži ni 
zava ro va ne ga nase lja (23 %) dediš­či­ne­(21%) nase lja (21 %)
mokriš ča • območ­je­dnev­ne •­ izo bra že val na vred nost
rekrea­ci­je­(21%) (spoz na va nje rast lin,
živa li, sla nih in pol sla nih
oko lij …) (17 %)
mo ti vi za obisk •­ rekrea­ci­ja­(50%) • mir (45 %) • mir (47 %)
zava ro va ne ga •­ opa­zo­va­nje­ptic­in • lepa nara va (39 %) • lepa nara va (44 %)
mokrišča dru­gih­živa­li­(36%)
Re zul ta ti razi ska ve, ki je oce ni la tudi uspe šnost uprav lja nja zava ro va nih mokrišč ob slo ven ski oba li
(Breg Valja vec in Polaj nar Hor vat 2011), so poka za li, da je učin ko vi to uprav lja nje med dru gim posle -
di ca dobre ga sode lo va nja uprav ljav ca z os ta li mi delež ni ki, med kate re spa da jo sosed nji upo rab ni ki
pro sto ra, oko liš ka pod jet ja ter lokal ne skup no sti zno traj in v oko li ci zava ro va ne ga območ ja. Tak šne -
ga sode lo va nja na vseh treh mokriš čih pri manj ku je. Tudi uprav lja nja zava ro va nih obmo čij v tu ji ni kaže jo
na to, da je za uspe šno in učin ko vi to uprav lja nje ključ ne ga pome na tesna vpe tost uprav ljav cev v lo kal -
no oko lje (Groz nik Zei ler 2011). KP Stru njan je najm laj še uprav lja no zava ro va no mokriš če, kar se kaže
tudi v ne ka te rih odsto pa njih od rezul ta tov gle de na dru gi dve območ ji, ima pa, po našem mne nju, že
zara di lege in raz no li ke ga narav ne ga oko lja, veli ke in še neiz ko riš če ne raz voj ne mož no sti. Pre bi val ci
obal nih mest bodo ohra nje no narav no oko lje tudi v pri hod no sti, mor da še bolj kot danes, potre bo va li
za dnev ni oddih in rekrea ci jo, zato pri ča ku je mo, da se bo pogo stost obi sko va nja še stop nje va la. Že pri -
dob lje ni podat ki o po go sto sti in moti vih obi sko va nja pa kaže jo, da se doma či obi sko val ci zave da jo
vred no sti ohra nje ne ga oko lja v vseh treh zava ro va nih mokriš čih.
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7­ summary:­the­importance­of­coastal­wetlands­for­the­people­of­slovene
istria
(translated by Primož Kovačič)
The municipalities of Koper, Izola, Ankaran and Piran cover 386.4 km2. In 2012, 86,781 people lived
in the area; population density was approximately 225 people per km2, which is two times higher than
the Slovene average. Slovenia's coastland is highly urbanized; therefore, in the narrow coastal belt pop-
ulation density reaches over 1,500 people per km2. Only 12% of the coast is in its natural state. Within
non-built-up coastal areas, the protected areas of Škocjanski Zatok Nature Reserve (ŠZNR), Strunjan
Landscape Park (SLP) and Sečovlje Saltpans Landscape Park (SSLP) cover an area of around 13 km2.
The main purposes of all three natural protected areas are to protect the present status against possi-
ble devastating human impacts, and to preserve ecosystems and biodiversity.
Looking back to history, these low-lying, depositional parts of the Slovene coast had been trans-
formed into saltpans already in the Roman Era. After the abandonment of salt making at the end of
the 19th and the beginning of the 20th centuries, the saltpans were progressively transformed back into
salt or brackish coastal wetlands. A large part of the saltpans in the vicinity of Koper, Izola and Portorož
was later turned into farmland and gradually built up. During the 1990s, the former saltpans and coastal
wetlands that had undergone such intensive landscape alterations were recognized as important nat-
ural values in the region and were thus protected.
This paper discusses the role of three protected wetlands on the Slovene coast, namely ŠZNR, SLP
and SSLP, in order to determine whether they play an important role as daily recreation and leisure
time areas for the residents of the coastal municipalities, and whether they increase the overall quali-
ty of the living environment in the area. The survey was conducted in 2012 with the participation of
geography students from the Faculty of Humanities, University of Primorska, as interviewers. We con-
ducted 275 questionnaires among the permanent residents of the coastal municipalities. The survey
consisted of nine semi-closed questions with a multiple answer option and an option to enter one's own
choice, and semi-closed ranking questions. The data were analysed using descriptive statistics according
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to the location of interviews, age-cohorts and municipality of the interviewers' permanent residence.
Statistically significant differences between responses to questions among the above-mentioned vari-
ables were analysed by means of Pearson chi squared statistics with the significance level α = 0.01, and
also computed p-values were recorded. By means of analysis of adjusted standardized residuals in indi-
vidual cells, we tried to establish locations of the highest statistical deviations within the studied
contingency tables, also in those cases when the computed statistics for the entire table had not shown
significant differences in responses. Values of adjusted residuals above 2 represent a statistically signif-
icant difference (α < 0.05), and values above 3 are already a considerable deviation (α < 0.01). 36% of the
respondents were from the Municipality of Koper, 18% from the Municipality of Izola, 43% from the
Municipality of Piran and 3% from the Municipality of Ankaran. The number of interviews was evenly
distributed among the studied wetlands: ŠZNR (34%), SLP (31%) and SSLP (35%). Among the respon-
dents, 40% were younger than 40 years and 14% were older than 60 years.
The results of the survey showed that the residents of the coastal municipalities support the pro-
tection of the coastal wetlands and are mostly satisfied with them being protected (82%). The main
reasons for frequent visiting these wetlands are leisure time and recreation activities (38%). Most of
the respondents recognize the positive impact of the protected wetlands on the quality of their living
environment, but primarily due to their preserved nature (38%), peace (39%) and well-developed infra-
structure. Awareness of the ecosystem functions and services of the wetlands is not the most important
aspect. Respondents who are not satisfied either with the transformation of the wetlands into protected
areas or with their physical regulation or management have often highlighted the possibility of tourism
extension in these protected areas in the future. This can be explained by their understanding of nature
protection primarily as a restriction of other land uses and as incompatible with the overall develop-
ment of these areas. Given that the locals pay less attention to the wider environmental significance of
the wetlands and are less aware of the opportunities that the protected areas offer, we believe that pro-
tected area managers should focus more on informing and involving the local population. This would
provide benefits to both local managers and residents. The area of Strunjan Landscape Park is the youngest,
which is why some of the results slightly differ in a negative way from the results obtained for the other
two areas, especially regarding the satisfactory management of the area. Nevertheless, in our opinion
this area has great development opportunities for the future due to its location and diverse natural envi-
ronment. All the respondents agree that the protected coastal wetlands are worth visiting.
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